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ABSTRACT
PENGARUH PEMBERIAN GETAH BUAH PEPAYA (Carica papaya, L.)       DAN POVIDONE IODINE TERHADAP LAMA
KESEMBUHAN
LUKA KASTRASI PADA KUCING (Felis domestica) JANTAN
ABSTRAK
	
Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh pemberian getah buah pepaya (Carica papaya, L.) dan povidone iodine terhadap
kesembuhan luka kastrasi pada kucing (Felis domestica) jantan. Penelitian ini menggunakan 6 ekor kucing yang dibuat luka
kastrasi, dibagi dalam II kelompok perlakuan. Kelompok perlakuan I dioleskan dengan getah buah pepaya dan kelompok perlakuan
II dioleskan povidone iodine dua kali sehari selama 7 hari berturut-turut. Parameter yang diamati adalah kesembuhan luka dengan
memperhatikan tingkat kemerahan pada luka, kebengkakan, cairan radang, dan pertautan tepi luka. Pengamatan dilakukan setiap
hari dan data hasil pengamatan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa luka kastrasi yang diberi getah buah
pepaya lebih cepat sembuh yaitu pada hari ke 4-5 dibandingkan luka kastrasi yang diberi povidone iodine yaitu pada hari  6-7.
Getah buah pepaya bisa dijadikan alternatif pengobatan tradisional dalam penyembuhan luka terutama luka sayat.   
The Administration Effect of Papaya Latex (Carica Papaya, L.) Latex and Povidone Iodine On Castration Wound Healing of     
Male Cat (Felis domestica)
ABSTRACT
This study aims to determine the effect of papaya (Carica papaya) latex and povidone iodine on castration wound healing of male
cat (Felis domestica). The study used 6 male cats with castration wound devided into two treatment groups. Group I was rub with
papaya latex  and group  II was rub with povidone iodine twice daily for 7 days consecutively. Parameter observed was with respect
to the level of wound healing  that were  wound redness, swelling, fluid  inflammation, and the edge mesh of the wound.
Observation were conducted  daily and the data were analyzed descriptively. The results showed that the wound incision which rub
with papayaâ€™s latex healed  faster on the 4 th -5 th days than  incision wounds which administered with povidone iodine on day 
6-7. In conclusion,  papaya latex can be used as an alternative traditional medicine on wound healing, especially incision wounds.
